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凡
　
　
　
例
一、
ｱ
の
目
録
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
月
に
、
湧
井
壮
吉
氏
の
御
尽
力
に
よ
っ
て
、
新
藤
栄
一
氏
よ
り
当
史
料
館
に
寄
贈
さ
れ
た
、
上
野
国
甘
楽
郡
藤
木
村
（
現
群
馬
県
富
岡
市
）
新
藤
家
文
書
の
目
録
で
あ
る
。
一、
ｶ
書
は
、
原
則
と
し
て
年
代
順
に
配
列
し
、
そ
れ
ぞ
れ
文
書
番
号
を
付
し
た
。
そ
の
際
、
一
括
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
は
一
括
し
て
枝
番
を
付
し
た
。
一、
ﾂ
々
の
文
書
に
つ
い
て
は
、
文
書
番
号
、
作
成
年
代
（
推
定
し
た
も
の
に
は
括
孤
を
付
し
た
）
、
文
書
名
、
差
出
人
（
作
成
者
）
、
宛
名
、
形
態
、
数
量
の
順
に
記
し
た
。
一、
ｶ
書
の
差
出
人
（
作
成
者
）
お
よ
び
宛
名
は
、
次
の
方
法
で
示
し
た
。
〔
A
↓
B
〕
は
、
A
が
差
出
人
で
、
B
が
宛
名
。
単
に
〔
A
〕
は
差
出
人
（
作
成
者
）
の
み
、
〔
↓
B
〕
は
宛
名
の
み
を
示
す
。
一、
ｶ
書
の
形
態
の
う
ち
、
縦
帳
は
縦
、
横
帳
は
横
と
略
記
し
た
。
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文
書
番
号
年
代
一
元
禄
一
五
年
四
月
一
三
日
二
　
元
禄
一
六
年
八
月
0乳八七六三四三ニー〇九八七穴五四呂
正
徳
四
年
四
月
二
三
日
享
保
元
年
一
二
月
朔
日
享
保
三
年
一
〇
月
二
八
日
享
保
五
年
三
月
一
四
日
享
保
六
年
一
一
月
二
八
日
享
保
七
年
一
〇
月
一
〇
日
享
保
一
五
年
一
〇
月
二
〇
日
享
保
一
七
年
一
〇
月
享
保
二
〇
年
正
月
二
九
日
享
保
二
一
年
三
月
元
文
三
年
正
月
寛
保
元
年
三
月
二
七
日
寛
保
元
年
一
一
月
寛
保
三
年
一
〇
月
三
日
延
享
元
年
一
〇
月
延
享
三
年
一
一
月
宝
暦
元
年
一
一
月
宝
暦
元
年
霜
月
文
童
目
名
田
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
田
渡
主
内
蔵
之
助
他
二
名
↓
同
村
安
右
衛
門
〕
頼
音
出
世
金
を
藤
木
村
が
返
済
し
な
い
と
訴
え
出
た
の
は
偽
り
で
あ
る
旨
の
返
答
書
（
控
共
）
武
兵
衛
他
三
名
↓
奉
行
〕
田
請
取
手
形
〔
藤
木
村
十
右
衛
門
他
二
名
↓
孫
三
郎
〕
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
畑
売
主
与
平
次
他
二
名
↓
同
村
孫
右
衛
門
〕
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
畑
売
主
与
左
衛
門
他
四
名
↓
藤
木
村
惣
三
郎
〕
田
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
売
人
与
左
衛
門
他
三
名
↓
藤
木
村
孫
右
衛
門
〕
山
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
山
売
主
太
兵
衛
他
三
名
↓
藤
木
村
孫
右
衛
門
〕
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
畑
売
主
孫
兵
衛
他
三
名
↓
藤
木
村
孫
右
衛
門
〕
田
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
田
売
主
文
七
他
二
名
↓
孫
右
衛
門
〕
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
畑
売
主
権
右
衛
門
他
二
名
↓
孫
右
衛
門
〕
畑
方
渡
し
手
形
〔
下
高
尾
村
畑
渡
し
主
太
郎
兵
衛
他
一
名
↓
藤
木
村
孫
右
衛
門
〕
畑
質
物
手
形
〔
藤
木
村
畑
売
主
与
左
衛
門
他
二
名
↓
藤
木
村
孫
右
衛
門
〕
畑
・
山
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
畑
山
売
主
与
左
衛
門
他
三
名
↓
孫
右
衛
門
〕
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
下
高
尾
村
畑
渡
シ
主
次
郎
右
衛
門
他
一
名
↓
藤
木
村
武
助
〕
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
畑
売
人
門
之
丞
他
二
名
↓
理
助
〕
畑
渡
し
手
形
〔
下
高
尾
村
畑
渡
シ
主
儀
右
衛
門
他
二
名
↓
藤
木
村
兵
四
郎
〕
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
藤
木
村
畑
売
主
久
左
衛
門
他
二
名
↓
甚
助
〕
畑
質
物
手
形
〔
藤
木
村
質
入
人
甚
助
他
一
名
↓
利
助
〕
畑
質
物
手
形
〔
藤
木
村
畑
主
竹
蔵
他
三
名
↓
藤
木
村
理
助
〕
畑
質
物
手
形
〔
高
尾
村
畑
主
八
助
他
一
名
↓
藤
木
村
利
助
〕
形
態
　
数
量
〔
藤
木
村
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宝
暦
元
年
＝
一
月
宝
暦
三
年
一
二
月
宝
暦
七
年
三
月
宝
暦
一
〇
年
一
二
月
宝
暦
二
二
年
一
二
月
明
和
二
年
一
二
月
明
和
八
年
＝
月
明
和
九
年
一
一
月
明
和
九
年
一
一
月
安
永
四
年
九
月
二
三
日
安
永
五
年
＝
一
月
安
永
五
年
一
二
月
天
明
四
年
二
月
一
九
日
天
明
五
年
一
二
月
天
明
六
年
極
月
寛
政
七
年
八
月
寛
政
八
年
二
月
寛
政
八
年
極
月
文
化
四
年
一
二
月
文
化
八
年
正
月
文
化
一
〇
年
閏
一
一
月
文
化
一
一
年
二
月
文
化
一
一
年
二
月
畑
質
物
手
形
〔
藤
木
村
質
入
与
平
治
他
二
名
↓
同
村
里
助
〕
畑
質
物
手
形
〔
下
高
尾
村
畑
主
藤
兵
衛
他
一
名
↓
藤
木
村
利
助
〕
畑
質
物
手
形
〔
藤
木
村
金
借
主
惣
八
他
一
名
↓
藤
木
村
里
助
〕
畑
質
物
証
文
〔
須
山
村
畑
主
伝
七
他
二
名
↓
藤
木
村
利
助
〕
借
金
証
文
〔
下
高
尾
村
借
主
八
右
衛
門
他
二
名
↓
藤
木
村
利
助
〕
畑
渡
し
手
形
〔
高
尾
村
畑
主
八
之
丞
他
四
名
↓
藤
木
村
利
助
〕
無
尽
金
返
済
期
日
延
引
に
つ
き
連
判
定
書
〔
大
鳥
甚
八
他
八
名
↓
藤
木
村
利
助
他
四
名
〕
借
金
証
文
〔
借
（
主
）
幸
助
他
三
名
↓
藤
木
村
理
助
〕
借
金
証
文
添
状
〔
高
尾
宇
兵
衛
↓
藤
木
利
助
〕
借
金
証
文
〔
上
高
尾
村
借
主
幸
内
他
一
名
↓
藤
木
村
利
助
〕
借
金
手
形
〔
下
高
尾
村
借
主
粂
七
他
一
名
↓
藤
木
村
利
助
〕
借
金
証
文
〔
下
高
尾
村
借
主
平
七
↓
藤
木
村
利
助
〕
畑
・
山
質
物
手
形
〔
主
久
平
他
一
名
↓
理
助
〕
畑
質
物
手
形
〔
高
尾
畑
主
常
七
他
二
名
↓
利
助
〕
畑
質
物
手
形
〔
畑
主
多
助
他
一
名
↓
利
助
〕
畑
質
物
入
置
手
形
〔
下
高
尾
村
畑
主
市
之
丞
他
一
名
↓
藤
木
村
利
八
〕
畑
質
物
渡
し
手
形
〔
高
尾
村
畑
主
友
八
他
一
名
↓
藤
木
村
幸
吉
〕
畑
質
物
渡
し
証
文
〔
下
高
尾
村
畑
主
彦
八
他
一
名
↓
藤
木
村
幸
吉
〕
山
質
物
入
置
証
文
〔
下
高
尾
村
借
主
友
八
他
一
名
↓
藤
木
村
幸
吉
〕
御
用
金
借
用
証
書
（
写
）
〔
黛
四
郎
左
衛
門
他
五
名
↓
藤
木
村
山
口
勘
左
衛
門
〕
畑
面
積
取
永
な
ど
改
め
に
つ
き
書
上
〔
下
高
尾
村
名
主
柳
蔵
〕
御
用
金
借
用
証
書
（
写
）
〔
黛
四
郎
左
衛
門
他
二
名
↓
藤
木
村
山
口
勘
左
衛
門
〕
御
用
金
借
用
証
書
（
写
）
〔
黛
四
郎
左
衛
門
他
二
名
↓
藤
木
村
山
口
勘
左
衛
門
〕
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文
化
一
一
年
二
月
文
政
二
年
七
月
文
政
二
年
＝
一
月
文
政
四
年
一
二
月
文
政
五
年
一
二
月
文
政
一
一
年
一
一
月
文
政
一
二
年
一
二
月
文
政
＝
二
年
一
一
月
文
政
一
三
年
一
二
月
天
保
三
年
三
月
天
保
三
年
三
月
天
保
三
年
三
月
天
保
四
年
正
月
天
保
四
年
一
二
月
天
保
五
年
二
月
天
保
五
年
三
月
一
〇
日
天
保
五
年
九
月
天
保
六
年
一
一
月
天
保
九
年
三
月
朔
日
天
保
一
〇
年
二
月
八
日
天
保
＝
二
年
＝
一
月
天
保
一
四
年
六
月
御
用
金
借
用
証
書
（
写
）
〔
黛
四
郎
左
衛
門
他
二
名
↓
藤
木
村
山
口
勘
左
衛
門
〕
畑
渡
し
証
文
〔
下
高
尾
村
畑
主
彦
八
他
一
名
↓
藤
木
村
鶴
蔵
〕
借
金
証
文
〔
藤
木
村
借
主
う
た
他
一
名
↓
君
川
村
源
右
衛
門
〕
借
金
証
文
〔
藤
木
村
借
主
鹿
之
助
他
一
名
↓
君
河
村
源
右
衛
門
〕
借
金
証
文
〔
藤
木
村
借
主
鹿
之
助
他
一
名
ー
君
河
村
源
右
衛
門
〕
畑
質
物
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
畑
主
惣
右
衛
門
他
一
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
田
質
物
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
質
地
田
主
勘
左
衛
門
他
二
名
↓
仁
右
衛
門
〕
畑
質
物
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
質
地
畑
主
松
五
郎
他
二
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
畑
質
物
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
畑
売
主
助
次
郎
他
一
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
山
質
物
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
山
売
主
平
右
衛
門
他
二
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
山
質
物
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
山
売
主
勘
左
衛
門
他
二
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
畑
・
山
質
物
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
畑
山
売
主
勘
左
衛
門
他
二
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
山
質
地
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
山
質
入
主
平
助
他
二
名
↓
藤
木
村
惣
八
〕
畑
・
田
・
山
証
文
五
通
を
預
け
て
金
子
を
借
用
し
た
こ
と
の
添
書
〔
藤
木
村
借
主
新
藤
仁
右
衛
門
他
一
名
↓
君
河
村
茂
木
源
右
衛
門
〕
田
質
地
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
畑
質
入
主
忠
七
他
二
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
借
金
証
文
〔
借
用
人
三
右
衛
門
他
二
名
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
畑
質
物
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
畑
質
入
主
文
吉
他
二
名
↓
藤
木
村
仁
右
衛
門
〕
山
質
地
渡
し
証
文
〔
藤
木
村
山
質
入
主
大
鳥
惣
八
他
二
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
年
賦
金
請
取
覚
〔
君
川
村
茂
木
貞
次
郎
代
忠
吉
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
田
質
地
証
文
〔
田
主
勇
蔵
他
一
名
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
年
越
金
請
取
覚
〔
八
幡
村
大
聖
護
国
寺
役
寺
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
身
元
引
請
人
権
兵
衛
償
金
横
領
嫌
疑
に
つ
き
訴
状
〔
藤
木
村
願
人
百
姓
平
助
他
二
名
↓
奉
行
所
〕
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天
保
一
五
年
九
月
二
五
日
弘
化
元
年
一
二
月
二
七
日
弘
化
三
年
一
〇
月
八
日
弘
化
四
年
五
月
弘
化
四
年
八
月
嘉
永
元
年
六
月
嘉
永
三
年
二
月
嘉
永
三
年
六
月
二
九
日
嘉
永
三
年
一
〇
月
嘉
永
五
年
八
月
嘉
永
六
年
閏
七
月
七
日
嘉
永
七
年
一
〇
月
安
政
二
年
一
〇
月
安
政
二
年
一
一
月
安
政
三
年
正
月
安
政
三
年
六
月
七
日
～
九
月
七
日
安
政
三
年
一
一
月
安
政
三
年
一
一
月
安
政
四
年
六
月
七
日
～
九
月
七
日
安
政
四
年
八
月
尖
　
安
政
四
年
一
〇
月
無
尽
預
け
金
受
取
覚
〔
田
嶋
伊
右
衛
門
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
年
賦
金
受
取
覚
〔
八
幡
村
大
聖
護
国
寺
役
寺
真
光
院
代
木
村
玄
泉
↓
山
崎
城
之
進
・
斎
藤
杢
之
助
〕
御
用
向
等
閑
に
つ
き
処
罰
申
渡
書
〔
↓
藤
木
村
仁
右
衛
門
〕
御
屋
形
様
御
用
途
御
備
金
借
用
証
文
〔
藤
木
村
新
五
郎
他
三
名
↓
紀
州
様
吉
井
貸
附
所
〕
山
借
用
証
文
〔
藤
木
村
山
借
主
松
五
郎
他
一
名
↓
同
村
仁
右
衛
門
〕
御
屋
形
様
御
用
途
御
備
金
借
用
証
文
〔
藤
木
村
文
三
郎
他
二
名
↓
紀
州
様
吉
井
貸
附
所
〕
貸
金
返
済
滞
り
に
つ
き
訴
状
（
下
書
）
〔
武
州
児
玉
郡
本
庄
宿
訴
訟
人
百
姓
平
三
郎
↓
奉
行
所
〕
金
子
請
取
覚
〔
田
嶋
伊
右
衛
門
↓
藤
木
村
仁
右
衛
門
〕
田
方
年
貢
割
付
状
〔
田
嶋
伊
右
衛
門
・
高
橋
甚
右
衛
門
・
斎
藤
杢
之
助
↓
藤
木
村
名
主
・
年
寄
・
惣
百
姓
〕藤
木
村
に
て
酒
狂
の
上
乱
暴
の
詫
状
〔
横
川
村
当
人
慶
次
郎
他
四
名
↓
藤
木
村
役
人
〕
年
賦
金
請
取
覚
〔
斎
藤
杢
之
助
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
寅
年
貢
割
付
状
〔
和
田
道
之
進
・
平
井
新
助
・
保
坂
外
記
↓
藤
木
村
名
主
・
年
寄
・
惣
百
姓
〕
田
方
払
米
の
通
〔
金
沢
卯
一
↓
藤
木
村
仁
右
衛
門
〕
預
り
金
証
文
〔
藤
木
村
金
預
り
主
理
之
助
他
一
名
↓
高
瀬
村
お
さ
と
〕
預
り
金
証
文
〔
藤
木
村
金
預
り
主
理
之
助
他
一
名
↓
お
り
ん
〕
　
　
山
藪
年
貢
の
通
〔
桜
井
新
蔵
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
田
方
年
貢
割
付
状
〔
金
沢
卯
一
・
平
井
新
助
・
山
崎
要
人
↓
藤
木
村
名
主
・
年
寄
・
惣
百
姓
〕
田
方
払
米
の
通
〔
金
沢
卯
一
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
　
　
山
藪
年
貢
薪
代
の
通
〔
毛
呂
才
七
・
斎
藤
為
之
助
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
売
掛
立
替
金
貸
滞
り
な
ら
び
に
不
実
出
入
に
つ
き
歎
願
書
〔
藤
木
村
願
人
多
蔵
他
八
名
↓
山
崎
要
人
・
平
井
新
助
・
金
沢
卯
ご
田
方
年
貢
割
付
状
〔
金
沢
卯
一
・
平
井
新
助
・
山
崎
要
人
↓
藤
木
村
名
主
・
年
寄
・
惣
百
姓
〕
状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状
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安
政
四
年
一
一
月
　
　
　
　
　
田
方
払
米
の
通
〔
金
沢
卯
一
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
安
政
五
年
二
月
ご
○
日
～
一
〇
月
七
B
　
高
役
金
の
通
〔
井
上
芳
蔵
↓
藤
木
村
仁
右
衛
門
〕
安
政
五
年
六
月
七
日
～
九
月
七
日
　
山
藪
年
貢
薪
代
の
通
〔
毛
呂
才
七
・
斎
藤
為
之
助
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
安
政
五
年
一
〇
月
　
　
　
　
　
田
方
年
貢
割
付
状
〔
金
沢
卯
一
・
平
井
新
助
・
山
崎
要
人
↓
藤
木
村
名
主
・
年
寄
・
惣
百
姓
〕
安
政
五
年
一
〇
月
　
　
　
　
　
田
方
払
米
の
通
〔
金
沢
卯
一
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
安
政
五
年
一
二
月
二
八
日
　
　
妙
義
山
御
料
物
金
な
ら
び
に
借
金
差
纒
れ
一
件
内
済
に
つ
き
取
替
議
定
書
〔
藤
木
村
多
蔵
他
九
名
〕
安
政
五
年
一
二
月
　
　
　
　
借
金
証
文
〔
藤
木
村
金
借
主
仁
右
衛
門
他
五
名
↓
同
村
多
蔵
〕
安
政
六
年
六
月
七
日
～
九
月
七
日
　
山
藪
年
貢
薪
代
の
通
〔
斎
藤
為
之
助
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
安
政
七
年
二
月
七
日
～
九
月
三
〇
日
　
畑
方
年
貢
の
通
〔
金
沢
卯
一
↓
藤
木
村
名
主
仁
左
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
安
政
七
年
三
月
　
　
　
　
　
　
貸
金
返
済
請
求
書
〔
茂
木
源
右
衛
門
↓
新
藤
仁
左
衛
門
〕
万
延
元
年
六
月
七
日
～
九
月
七
日
　
山
藪
年
貢
薪
代
の
通
〔
毛
呂
才
七
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
万
延
元
年
八
月
万
延
元
年
八
月
万
延
元
年
一
〇
月
万
延
元
年
一
二
月
万
延
元
年
＝
一
月
万
延
元
年
＝
一
月
文
久
二
年
三
月
一
呈
　
文
久
三
年
七
月
δ
六
文
久
三
年
八
月
惣
五
郎
の
窃
盗
嫌
疑
を
明
白
に
し
た
い
旨
の
願
書
〔
藤
木
村
願
人
郡
蔵
他
五
名
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
リ
借
用
金
細
目
覚
〔
仁
左
衛
門
↓
茂
木
〕
田
方
年
貢
の
割
付
状
〔
金
沢
卯
一
・
平
井
新
助
・
山
崎
要
人
↓
藤
木
村
名
主
・
年
寄
・
惣
百
姓
〕
助
郷
役
休
役
願
書
〔
五
ヶ
村
惣
代
黒
岩
村
名
主
彦
太
郎
他
二
村
名
主
↓
後
藤
忠
一
郎
・
森
惣
蔵
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
御
備
金
借
用
証
文
〔
藤
木
村
借
用
人
名
主
仁
左
衛
門
他
六
名
↓
山
崎
要
人
・
平
井
新
助
・
金
沢
卯
一
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ
用
立
金
の
返
済
容
赦
に
つ
き
取
替
一
札
〔
君
河
村
茂
木
源
右
衛
門
↓
藤
木
村
仁
左
衛
門
〕
妙
義
山
貸
附
金
を
借
用
し
た
く
奥
印
依
頼
に
つ
き
一
札
〔
藤
木
村
当
人
庄
右
衛
門
他
二
名
↓
年
番
名
主
耕
太
郎
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
弥
三
郎
所
持
畑
の
上
木
出
入
一
件
に
つ
き
願
書
（
下
書
共
）
〔
藤
木
村
持
主
当
人
弥
三
郎
他
八
名
↓
横
尾
鬼
角
・
平
井
新
兵
衛
・
金
沢
卯
一
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
藤
木
村
ほ
か
四
ヵ
村
の
助
郷
役
の
向
う
三
年
間
半
減
願
書
（
下
書
・
断
簡
共
）
〔
須
山
村
百
姓
代
菊
松
他
一
＝
名
↓
横
尾
鬼
角
・
平
井
新
兵
衛
・
金
沢
卯
一
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状 状状状状状状状状状状状状状状状状状
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；
七
　
文
久
三
年
一
〇
月
；
八
　
文
久
三
年
一
一
月
一
究
　
文
久
四
年
二
月
＝
O
　
文
久
四
年
三
月
一
＝
①
元
治
元
年
四
月
朔
日
　
②
元
治
元
年
四
月
朔
日
＝
一
一
元
治
元
年
九
月
二
八
日
＝
三
　
元
治
元
年
一
〇
月
＝
四
　
元
治
二
年
三
月
改
05㌧ノへ．一ヒ六五
慶
応
二
年
八
月
慶
応
ご
年
＝
一
月
，
（
明
治
元
年
）
五
月
明
治
七
年
一
〇
月
二
二
日
（
明
治
七
年
）
明
治
八
年
三
月
～
一
一
月
一
三
①
明
治
一
　
②
明
治
一
一
三
　
明
治
一
三
三
　
明
治
一
三
四
明
治
一
年年年年年
五一一一一
月月月月月
〇　三　三
日　 日　 日
田
方
払
米
の
通
〔
金
沢
卯
一
↓
藤
木
村
名
主
耕
太
郎
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
酒
造
三
分
一
造
り
通
達
に
つ
き
請
書
（
雛
形
共
）
〔
藤
木
村
酒
造
人
今
五
郎
他
三
名
↓
安
中
宿
寄
場
役
人
・
大
小
惣
代
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
小
浜
堤
な
ど
一
七
箇
所
普
請
願
書
（
下
書
）
〔
藤
木
村
百
姓
代
両
人
・
年
寄
一
同
・
名
主
↓
御
地
方
三
人
〕
状
違
作
続
き
難
渋
に
つ
き
年
貢
三
割
引
の
願
書
（
下
書
）
〔
村
役
連
印
↓
御
地
方
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
役
人
へ
心
得
違
い
に
つ
き
詫
書
〔
藤
木
村
当
人
弥
三
郎
他
二
名
↓
役
人
衆
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
酒
狂
の
う
え
役
人
へ
過
言
に
つ
き
詫
書
〔
藤
木
村
当
人
惣
吉
他
二
名
↓
役
人
衆
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
状
借
金
証
文
〔
藤
木
村
年
寄
拝
借
人
勘
兵
衛
他
二
名
↓
御
屋
敷
井
上
芳
蔵
〕
状
拝
借
米
返
納
期
限
延
長
願
書
（
下
書
）
〔
藤
木
村
年
番
名
主
留
三
郎
他
四
名
↓
横
尾
鬼
角
・
平
井
新
兵
衛
・
金
沢
卯
一
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
領
内
拾
七
ヵ
村
名
主
押
領
出
入
に
つ
い
て
の
書
留
（
享
保
一
〇
～
一
一
年
）
〔
新
藤
仁
右
衛
門
（
永
智
）
・
同
耕
太
郎
（
英
智
）
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
非
常
備
金
上
納
に
つ
き
名
主
格
申
付
書
〔
金
沢
卯
一
・
平
新
兵
衛
・
斎
左
内
↓
藤
木
村
耕
太
郎
〕
　
　
状
預
り
金
証
文
〔
藤
木
村
金
預
り
主
耕
太
郎
他
一
名
↓
同
村
大
鳥
長
太
郎
〕
状
東
行
な
ら
び
に
大
小
侯
伯
中
下
太
夫
上
士
の
者
東
下
の
節
人
馬
遣
高
定
〔
↓
駅
逓
役
所
〕
　
　
　
　
　
状
星
川
小
学
校
の
明
治
七
年
二
月
出
納
表
（
用
紙
共
）
〔
保
護
役
新
藤
耕
太
郎
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
状
（
印
刷
）
学
校
生
徒
出
席
表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
藤
木
村
学
校
資
本
金
・
生
徒
数
な
ど
取
調
べ
申
上
書
〔
戸
長
白
石
七
平
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
明
治
十
一
年
一
月
調
べ
の
級
別
人
数
の
覚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
小
桑
原
村
学
校
資
本
金
・
生
徒
数
な
ど
取
調
べ
申
上
書
〔
副
戸
長
茂
木
庄
太
郎
〕
　
　
　
　
　
　
　
状
甘
楽
郡
桑
原
村
就
学
不
就
学
者
氏
名
調
べ
書
〔
戸
長
加
藤
甚
平
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
星
川
小
学
校
就
学
不
就
学
者
氏
名
調
べ
書
〔
戸
長
柘
井
与
惣
治
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
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申申申未未午巳巳巳卯卯卯卯寅寅丑丑丑丑子子昭（明
治
一
一
年
）
和
三
年
二
月
二
六
日
二
月
二
三
日
三
月
六
日
三
月
九
日
四
月
＝
一
月
二
二
日
一
二
月
二
七
日
正
月
一
一
日
三
月
二
日
四
月
三
日
四
月
九
日
一
〇
月
二
日
＝
一
月
二
日
六
月
晦
日
一
一
月
四
日
一
二
月
＝
一
月
三
日
三
月
四
日
＝
一
月
二
三
日
正
月
一
六
日
七
月
＝
一
月
相
野
田
村
学
校
資
本
金
・
生
徒
数
な
ど
取
調
べ
書
国
民
新
聞
第
壱
万
弐
千
九
百
八
拾
弐
号
亥
年
分
利
金
請
取
覚
〔
君
川
茂
木
源
右
衛
門
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
金
子
請
取
覚
〔
君
川
村
茂
木
源
右
衛
門
↓
藤
木
新
藤
仁
右
衛
門
〕
年
賦
金
請
取
覚
〔
君
川
村
名
主
源
右
衛
門
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
預
け
金
受
取
覚
〔
横
尾
藤
馬
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
割
元
夫
銭
請
取
覚
〔
藤
木
村
正
右
衛
門
↓
藤
木
村
耕
太
郎
〕
保
坂
茂
左
衛
門
依
頼
の
才
覚
金
請
取
覚
〔
瀬
下
周
助
他
一
名
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
利
金
請
取
覚
〔
茂
木
源
右
衛
門
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
金
子
請
取
覚
〔
大
嶋
家
内
↓
藤
木
村
仁
右
衛
門
〕
理
之
助
へ
の
貸
金
の
覚
年
賦
金
返
済
請
取
覚
〔
君
川
茂
木
源
右
衛
門
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
米
代
金
請
取
覚
〔
瀬
下
甚
助
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
金
子
請
取
覚
〔
下
高
尾
村
名
主
卯
三
郎
↓
ふ
じ
き
耕
太
郎
〕
借
金
証
文
〔
長
学
寺
納
所
↓
藤
木
新
堂
（
藤
）
仁
右
衛
門
〕
金
子
請
取
覚
〔
木
村
弥
学
↓
藤
木
村
幸
太
郎
〕
借
金
証
文
〔
高
尾
長
学
寺
↓
藤
木
新
藤
仁
右
衛
門
〕
米
代
金
預
り
覚
〔
大
嶋
為
造
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
金
子
請
取
覚
〔
き
ミ
川
茂
木
源
右
衛
門
↓
ふ
じ
木
新
藤
仁
右
衛
門
使
源
太
郎
〕
丑
年
入
不
足
米
代
金
の
蔵
方
請
取
覚
〔
瀬
下
甚
助
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
金
子
請
取
覚
〔
茂
木
源
右
衛
門
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
御
伝
馬
宿
助
郷
を
三
組
に
分
け
て
日
割
勤
に
し
た
い
旨
な
ど
の
口
上
覚
〔
一
九
村
〕
年
貢
米
永
書
上
帳
（
雛
形
）
〔
藤
木
村
↓
両
人
〕
　
　
状
状
（
印
刷
）
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
　
　
状
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一
二
月
二
月
二
七
日
六
月
一
九
日
＝
一
月
九
月
三
〇
日
一
二
月
二
四
日
六
月
二
七
日
一
一
月
八
日
一
一
月
二
四
日
一
一
月
二
九
日
三
月
一
日
二
月
二
六
日
三
月
二
七
日
三
月
二
七
日
三
月
ご
七
日
三
月
二
七
日
三
月
二
七
日
三
月
二
七
日
安
中
・
松
井
田
宿
助
郷
勤
の
高
尾
村
他
三
ヵ
村
村
役
人
書
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
申
年
分
利
金
請
取
覚
〔
茂
木
源
右
衛
門
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
借
金
引
替
米
切
手
〔
新
藤
仁
右
衛
門
〕
状
借
金
引
替
米
切
手
〔
新
藤
仁
右
衛
門
〕
状
人
足
一
人
札
〔
上
州
藤
木
新
藤
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
金
子
請
取
覚
〔
保
坂
伊
織
母
↓
藤
木
村
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
入
不
足
米
の
残
り
代
金
請
取
覚
〔
瀬
下
甚
助
↓
藤
木
村
名
主
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
一
箇
年
分
利
金
受
取
覚
〔
高
橋
甚
右
衛
門
↓
新
藤
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
酉
六
月
よ
り
戌
一
一
月
迄
の
利
金
譜
取
覚
〔
君
川
貞
次
郎
↓
藤
木
新
藤
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
状
米
代
金
請
取
覚
〔
堀
口
喜
間
七
↓
藤
木
村
新
藤
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
金
子
請
取
覚
〔
君
川
村
茂
木
貞
次
郎
↓
藤
木
新
藤
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
金
子
預
り
覚
〔
増
蔵
↓
仁
右
衛
門
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
宿
駅
入
用
割
合
・
伝
馬
平
均
等
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
君
川
村
他
六
村
役
人
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
宿
駅
入
用
割
合
・
伝
馬
平
均
等
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
一
ノ
宮
村
他
二
村
名
主
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
宿
駅
入
用
割
合
・
伝
馬
平
均
等
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
相
野
田
村
他
四
村
役
人
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
宿
駅
入
用
割
合
・
伝
馬
平
均
等
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
富
岡
村
・
高
瀬
村
名
主
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
宿
駅
入
用
割
合
・
伝
馬
平
均
等
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
上
・
中
・
下
室
田
村
名
主
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
宿
駅
入
用
割
合
・
伝
馬
平
均
等
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
庭
谷
村
他
三
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三
月
二
七
日
三
月
二
七
日
三
月
二
七
日
四
月
四
日
五
月
二
四
日
一
〇
月
九
日
～
一
一
〇
月
二
九
日
一
一
月
一
二
日
一
日
村
名
主
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
宿
駅
入
用
割
合
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
藤
木
村
他
三
村
名
主
〕
　
　
状
宿
駅
入
用
割
合
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
下
秋
間
村
他
二
村
名
主
〕
状
宿
駅
入
用
割
合
の
相
談
の
た
め
の
出
会
要
請
急
廻
状
〔
安
中
駅
伝
馬
所
↓
大
竹
村
他
二
村
名
主
〕
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
金
子
預
り
覚
〔
キ
ミ
川
茂
木
源
右
衛
門
↓
藤
木
村
新
藤
仁
左
衛
門
使
要
七
〕
状
出
産
祝
状
〔
千
代
↓
お
う
た
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
各
村
を
呼
び
集
め
る
月
日
覚
状
炭
代
金
の
内
金
請
取
覚
〔
入
山
新
高
村
木
屋
庄
右
衛
門
↓
名
主
仁
右
衛
門
〕
状
他
藩
と
の
懸
合
な
ど
の
た
め
の
出
府
要
請
状
〔
角
田
清
三
郎
・
市
川
弥
左
衛
門
↓
須
藤
内
蔵
助
・
格
沢
和
兵
衛
他
輔
同
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
組
合
村
々
取
締
り
仰
せ
渡
し
に
つ
き
請
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
上
間
仁
田
村
支
配
者
別
村
役
人
名
前
書
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
下
間
仁
田
村
支
配
者
別
村
役
人
名
前
書
上
状
西
上
磯
部
村
支
配
者
別
村
役
人
名
前
書
上
状
鷺
宮
村
支
配
者
別
村
役
人
名
前
書
上
状
渡
船
場
賃
銭
等
四
箇
条
が
藤
木
村
等
三
力
村
に
な
い
旨
の
覚
書
〔
藤
木
村
組
頭
新
藤
耕
太
郎
他
二
名
〕
　
状
官
員
旅
行
の
際
の
規
定
書
と
金
銭
勘
定
覚
状
明
治
二
・
三
・
四
年
藤
木
村
繭
産
出
高
書
上
〔
役
人
惣
代
新
藤
耕
太
郎
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
第
一
大
学
区
熊
谷
県
管
内
学
校
人
員
表
用
紙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
（
印
刷
）
天
朝
よ
り
下
賜
の
各
大
名
賞
典
禄
高
書
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
状
藤
木
村
な
ど
の
巳
・
午
・
未
三
箇
年
量
目
覚
状
　　　　　　　　　　　一一　　一一一一一一
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〔
解
　
説
〕
　
上
野
国
甘
楽
郡
藤
木
村
（
現
群
馬
県
富
岡
市
内
）
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
七
日
市
藩
（
前
田
氏
）
領
で
あ
っ
た
。
そ
の
村
高
は
、
°
寛
文
八
年
お
よ
び
元
禄
十
六
年
に
は
四
八
〇
石
、
天
保
十
五
年
に
は
七
六
六
石
余
で
あ
る
（
『
群
馬
県
史
』
資
料
編
9
、
昭
和
五
二
年
刊
、
一
〇
五
二
頁
）
。
た
だ
し
明
治
初
年
の
記
録
で
あ
る
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
で
は
七
〇
六
石
余
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
新
藤
家
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
幕
末
期
に
こ
の
村
の
名
主
を
勤
め
た
家
で
あ
る
。
な
お
藤
木
村
は
、
そ
の
後
明
治
二
二
年
に
近
隣
の
諸
村
と
合
併
し
て
小
野
村
と
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
二
九
年
の
富
岡
市
の
成
立
に
と
も
な
い
、
市
域
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
　
さ
て
新
藤
家
文
書
は
、
全
部
で
一
八
五
件
（
一
九
八
点
）
を
数
え
る
。
こ
の
う
ち
天
保
期
頃
ま
で
の
文
書
は
ほ
と
ん
ど
が
質
地
証
文
、
借
金
証
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
新
藤
家
が
、
元
禄
期
以
降
村
内
や
近
在
（
と
く
に
高
尾
村
）
に
貸
金
を
し
、
土
地
を
集
積
し
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
期
の
文
書
は
新
藤
家
の
い
わ
ば
「
家
文
書
」
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
弘
化
・
嘉
永
期
以
降
の
文
書
は
年
貢
・
出
入
・
助
郷
関
係
の
文
書
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
名
主
文
書
」
と
し
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
こ
の
ほ
か
、
明
治
十
一
年
の
小
学
校
関
係
文
書
を
中
心
と
し
た
近
代
文
書
が
十
数
点
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
近
世
文
書
の
性
格
変
化
は
、
新
藤
家
の
藤
木
村
内
に
お
け
る
地
位
の
変
化
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
新
藤
家
は
、
元
禄
期
以
降
土
地
集
積
を
続
け
る
と
と
も
に
獲
得
し
た
土
地
を
担
保
に
借
金
を
し
て
経
営
を
伸
長
さ
せ
た
（
文
書
番
号
五
七
）
。
そ
し
て
文
化
年
間
に
は
七
日
市
藩
の
御
用
金
を
調
達
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
（
四
〇
、
四
二
～
四
四
）
。
そ
の
故
で
あ
ろ
う
か
藩
の
勝
手
方
御
用
を
勤
め
、
格
式
・
苗
字
・
帯
刀
を
許
さ
れ
、
扶
持
も
与
え
ら
れ
て
い
る
（
六
八
）
。
そ
の
後
天
保
十
一
年
に
は
、
七
日
市
藩
が
下
野
国
の
領
分
五
か
村
へ
千
両
を
貸
渡
す
際
に
、
そ
の
う
ち
の
四
三
二
両
を
八
人
の
者
へ
出
金
さ
せ
て
い
る
が
、
新
藤
仁
右
衛
門
は
こ
れ
に
応
じ
て
四
三
両
を
出
金
し
て
い
る
（
前
掲
『
群
馬
県
史
』
一
六
五
～
一
六
六
頁
）
。
こ
う
し
た
村
内
外
に
お
け
る
地
位
の
上
昇
を
背
景
に
し
て
、
新
藤
家
は
嘉
永
期
に
藤
木
村
名
主
に
就
任
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
が
新
藤
家
文
書
の
性
格
を
「
家
文
書
」
か
ら
「
名
主
文
書
」
へ
と
変
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
須
田
　
肇
）
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